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第1節 国際学術交流
[ 1 1国 際 学術交流協定の 締結
本学 の 学生や職員を海外の 大学等へ 派遣した
り、 海外の 大学や研究機聞 から学生や研究員等
を受け入れ る際 に、 お互いの 大学 において滞在
中 の 学生や研究員の 便宜を図り交流を促進する
ため、 外国の 大学や大学附属の部局等との 間で
学術交流協定を締結している。
1 ) 大学問の 学術交流協定
平成10年以降、 8 大学との 問で 大学間交流協
定を締結し 、 これまで に交流協定を締結した大
学/機関は合計11となった( 表1 )。
2 )部局聞の 学術交流協定
最近10年間に、 本学医学部は 中国やイギリス
等の 5大学部局と、 薬学部は 2 機関の部局と、
和漢薬研究所は 14大学/機関の部局とそれ ぞれ
交流協定を締結し 、 活発な交流を続けてい る
( 表2 )。
[ 2 1学生の交流
1 )本学 学生の留学
本学 学生が外国の 大学で講義や実習を履修し 、
帰国後 に学部の 正式な単位として認定を受ける
表1 大学問協定 11機関
大 学 名 国 名 締結年月日
溶陽薬科大学 中 国 昭和 60年 5 月10日※
中 日友好医院 中 国 昭和 61 年 5 月 7 日
中 国中 医研究院 中 国 平成 3 年11月14日
北京医科大学 中 国 平成10年 1 月23日※|
チェンマ イ大学 タ イ 平成11 年 8 月 3 日※
中 国薬科大学 中 国 平成13年 3 月10日
チュラロンコン大学 タ イ 平成13年 3 月30日※
内蒙古医学院 中 国 平成13年 7 月20日
マヒドン大学 タ イ 平成13年 7 月30日
ハサヌデイン大学 インドネシア 平成14年 3 月27日
大郎韓 医大学校 韓 国 平成16年10月 7 日
※ 授業料不徴収による学生の交流に関する覚書を
締結した大学・機関
例が多くなっている。
医学科3 年生が200 2( 平成14)年に米国の ペ
ンシ ル ベニア 州立大学へ10 カ月間留学 し 、 帰国
後 に取得単位の 認定を受けている。 また、 医学
科の 5年及び 6 年次生5名が2004( 平成16)年
度 から選択制臨床実習を2.5週�1 カ月間、 米
国のロチェスター大学 、 英国の パ ミーンガム大
学 やレスター大学 、 中国の北京大学や大連医科
大学等で 履修し 、 帰国後、 単位認定を受けた 。
1995 ( 平成 7 )年度以降、 医学研究 科の 大学
院生3 名が米国やオ スートラリア の 大学へ、 薬
学 研究科の 大学院生 2 名が米国や中国の 大学へ
留学した 。
薬学 研究科では 、 また、 200 2( 平成14)年か
ら毎年10名前後の 大学院学生が学部間交流協定
の 締結校で ある 南 カリフォ ル ニア 大学薬学部で
数 週間の臨床薬学 研修を受講している。
表2 部局間交流協定締結大学
医学部
機関名 国名
大連医科大学 中 国
中 国医科大学 中 国
復旦大学上海医学院 中 国
ロンドン大学ユニパ
ーシティ・カレッジ
イギリス
「社会と健康」国際
研究センター
リエカ大学医学部 クロアチア
薬学部
機関名 国名
南カリフォルニア
アメリカ
大学薬学部
中 国科学院化学研
究所精密化学材料 中 国
研究センター
締結年月日
平成13年 7 月 4 日
平成14年11月 7 日
平成16年 3 月 4 日
平成16年 9 月 7 日
平成16年10月21日
締結年月日
平成12 年 4 月
平成13年 6 月15日
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和漢薬研究所
機関名 国名 締結年月日
ソウル大 学
韓 国 平成10年 7月17U
天然物科学研究所
国光大 学
韓 同 平成12 年10月18日薬用資源研究センター
カイロ大学薬学部 エジプト 平成13年 6 月14日
ト リブバン大 学 ネパー ル 平成13年 7月10日
理工学研究所
ポカラ大 学 ネパー ル 平成13年12月24日
東岡大準
韓 凶 平成14 年 3 月初日
韓 墜皐研究所
シラパコー ン大 タイ 平成14{f三6月14円
学薬学部
南京中 医薬大 学
中 同 平成14 年10月271J
薬学院
大連�型て大 学化
中 国 平成15年 2 月22日
工学院
コンケン大学薬学部 タイ 平成15年11月14日
モ ン ゴ ル目立大 モンゴル 平成16年 3 月30R
学生物宇部
遼�'î'医 学 院・
巾凶 平成16年 9 月 3 IJ 
rt'約研究所
南京大学化学化工学院 ，[，凶 平成16 {f12月21日
伝統医学活性化財団 インド 平成16年12月22日
医学部感染予防医学講座の教官を中心とする
研究グループが、 198 9 (昭和64)年から1999
(平成11)年まで、 インドネシアにおいて寄生
虫感染症の疫学調査を行った際に医学部学生が
同行して調査研究を行い、 同時にハサヌデイン
大学医学部を訪問している。 200 1 (平成13)年
には国際医療研究会の学生がインドネシアの医
療事情について現地 調査を行った。 同会の学生
は2004 (平成16 )年にはタイ国の医療状況を調
資した。
2 ) 外国人留学生の受け入れ
本学に受け入れている外国人留学生の数は平
成10 年度から増加 傾向にある。 留学生の多くは
大学院生及び大学院入学を目指す研究生であり、
学部学生は少ない(表3 )。 留学生を出身国別
の人数でみると、 1{1国をはじめとして東南アジ
ア諸国からの学生が多い(表4 )。
200 2 年からは南カリフォルニア大学薬学部の
数名の学生が数年おき に本学薬学部に数週間滞
在して研修を行っている。
本学に在籍する留学牛の約44%(過去5 年間
の平均 ) は日 本政府の奨学金を受給しており、
残る56%は出身国の政府奨学金、 我が国の学生
支援機構、 ロータリー米山記念奨学会、 平和 中
島財団等の奨学金、 本学の国際交流基金、 西山
敬人基金等の支援を受けている。 我が国あるい
は外同の政府から支給される奨学金は卒業 まで
の支給が確約 されているが、 その他の奨学資金
は採用後、 卒業 年度まで支給されるものと、 1 
�2 年間のみ支給されるものがあり、 一定しな
しミ。
[ 3 ]研究者の交流
1 )本学教職員の海外派遣
平成10 年以降、 本学の教職員が海外で開催さ
れる学会に参加 して発表 した人数、 及び海外の
大学等で研究するために派遣された人数を年度
別にみると、 平成11 年に少し減少が見られる以
外は、 平成1 5年まで大き な変化なく推移してい
る。 しかし、 派遣期間を短期と長期に分けてみ
ると、 長期派遣者の数は減少傾向で、ある。 平成
16 年には医学部をはじめ各部局とも派遣者数は
大き く減少し、 附属病院のみ増加 している(表
5 )。
教職員が海外へ派遣されるとき の資金は、 主
に在外研究員経費、 学長・所長裁量経費、 科学
研究費、 学術振興費、]ICA経費、委任経理金、
先方負担等によるものであった。
教職員の渡航先を延べ人数でみると、 平成11
年以後、 北米、 アジア・オセアニア、 欧州の}II員
位である(表6 )。
2 ) 外国人研究者の受け入れ
本学で平成10 年度から16年度までに受け入れ
た外国人客員研究員の人数を表 7 に示す。 客員
研究員の出身国別人数についてみると、Ijl国、
タイ、 韓国が特に多く、 インドネシア、 ブラジ
ル、 ベトナム、 イラン等が人数は少ないがそれ
に続く。 中国政府の派遣研究員も客員研究員と
表3 学系別外国人留学生正規生 (研究生)総数
年 度 平成10年 平成11 年 平成12 年
医学部 1 ( 1) 2 ( 6) 1 ( 2) 
学部
薬学部 O( 1) O( 1) O( 3) 
小 計 1 ( 2) 2( 7) 1 ( 5) 
医学系 26 27( 2) 23 ( 1) 
研究科
大学院
薬学研 26( 1) 28( 2) 35 ( 5) 
究科※
小 計 52( 1) 55 ( 4) 58( 6) 
合 計 53 ( 3) 57 (11) 59(11) 
※和漢薬研究所所属の院生を含む
表4 外国人留学生の出身地
平成10年 平成11 年 平成12 年
中 国 37 39 35 
韓 国 。 l 4 
インドネシア 4 3 3 
タ イ 4 6 10 
その他アジア 6 11 11 
アフリカ 1 。
南 米 3 7 5 
欧 米 1 1 。
合 計 56 68 70 
表5 教職員の海外派遣実績
平成10年 平成11 年 平成12年
医学部 136 111 131 
薬学部 27 22 38 
和 漢 薬 研 究 所 37 28 46 
その他 2 4 3 
百十 202 ( 4) 165 (20) 218 (16) 
して分類されているが、 過去7 年間で総数5名
(医学部3名、 和漢薬研究所 2 名)で ある。
同時期 に受け入れた外国人研究者は客員研究
平成13年
1 ( 2) 
o ( 4) 
1 ( 6) 
26( 1) 
31 ( 7) 
57 (11) 
58(17) 
平成13年
38 
5 
4 
12 
11 
1 
4 
1 
75 
平成13年
137 
26 
46 
3 
212 (14) 
平成14年
1 ( 8) 
O( 4) 
1 (12) 
23( 1) 
31 ( 2) 
54( 4) 
55 (16) 
平成14年
34 
5 
3 
12 
11 
1 
4 
1 
71 
平成14年
128 
35 
44 
5 
212 (13) 
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(各年10月 1 日現在)
平成15年 平成16年 計
1 ( 3) 1 ( 2) 8(24) 
O( 1) O( 1) 0(15) 
1 ( 4) 1 ( 3) 8(39) 
31 ( 2) 25( 1) 181 ( 8) 
33( 0) 28( 0) 212(17) 
64( 2) 53 ( 1) 393 (25) 
65 ( 6) 54( 4) 401 (64) 
平成15年 平成16年 1口h舌ロ牛i 
31 21 235 
4 3 22 
3 4 24 
10 10 64 
13 10 73 
5 7 16 
4 2 29 
1 1 6 
71 58 469 
平成15年 平成16年 合計
126 90 859 
32 25 205 
37 29 267 
4 39 60 
199 ( 8) 183 (10) 1， 391 (85) 
( )は1 月 以上の長期派遣の教職員数
員のほかに、 外国人受託研修員(国 際 協力事業
団の支援)が総数21名で 、 部局別 内訳は医学部
10名、 薬学部 1 名、 和漢薬研究所 10名で ある。
また、 中国医学 研修生(日 中医学協会 の支援)
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表6 教職員の波航先(延べ人数)
渡航先 平成10年 平成11年
北 米 68 82 
欧 州、| 88 42 
アジア・オセアニア 73 56 
南 米 4 
アフリカ 4 3 
総計 233 187 
、i三成12 年
87 
62 
84 
3 
4 
240 
表7 外国人容員研究員受け入れ者数 (平成10�16
年度)
年度 西暦 総数 医学部 薬学部 和漢薬
研究所
10 1998 36(50) 9 (14) 6 (6) 21(30) 
11 1999 37 (57) 10 (16) 0(1) 27 (40) 
12 2000 27(48) 7 (14) 4(4) 16 (30) 
13 2001 29 (44) 6(12) 1 (1) 22 (31) 
14 2002 38(53) 11 (16) 3(3) 24(34) 
15 2003 31 (46) 8(15) 1 (1) 22(30) 
16 2004 49(62) 15 (23) 6 (6) 28(33) 
247 66 21 160 
数字は新規の受け入れ人数。( )は年度内の受け
入れ総数
は総数7名である。 そのほかに外国人教師(一
般教養部の英語担当)、 和漢薬研究所の客員教
授及び助教授が毎年各1 名、 COE研究員とし
て平成16年度3 名、 1 7年度5 1，が在籍している。
[ 4 1外国人研究者等の講演
本学を訪問した外国人研究者による講演会は
各部局、 講座、 及び、各分野の研究者に委ねられ
ており、 国際的な共同研究の促進、 本学及び地
域のレベルアップを図る目的で開催されている。
講演会の年度毎開催状況は各部局の年報等に記
載されているので、 そちらを参照していただき
たい。
[ 5 1国際共同研究の実施
本学で実施している国際的な共同研究は実施
平成13年 、|正成14年 平成15年 平成16年 合計
73 88 87 80 565 
58 47 49 55 401 
85 89 71 67 525 
13 I 。 。 21 
1 3 1 。 16 
230 228 208 202 1， 528 
表8 国際共同研究の部局別、 年度別実施状況(平
成1O�14年度)
平成 平成 、1>:成 平成 平成 !
10年 11年 12 年 13年 14年
医学部 29 36 40 29 33 
薬学部 9 13 13 14 9 
和i英来: 15 20 19 23 21 
研究所
合百| 53 69 72 66 63 
主体から、 おおよそ、 大学問及び部局聞の交流
協定に基づくもの、 個人または講座主体による
もの、 及び拠点大学方式によるものに区分され
る。 国際交流委員会がまとめた部局別実施状況
を表 8 に示す。
[ 6 1国際会議等の開催と参加
本学が中心となって定期的に開催された国際
的な集会としては、「国際伝統医薬シンポジウ
ム・宮山J (富山県と共催) がある。 本シンポ
ジウムは、 199 2 (平成 4 )年に第1 回目が開催
され、 200 5 (平成1 7)年7月に第10回目が開催
された。 また、 本学と中国衛生部が共催する
「和漢薬(中薬) の医学薬学的研究に関する日
中シンポジウムは、 198 5 (昭和60 )年9 月に第
1 回が富山で開催され、 1997(平成 9 )年まで
数年毎に北京と富L]Jで交互に開催されたが、 以
後は国際伝統医薬シンポジウムと合体して開催
されている。
部局主催の主な国際会議等としては和漢薬研
究所が主催した「伝統医薬に関する国際シンポ
ジウム」があり、 日露ジョイントシンポジウム
( 内藤財 団の支援: 1996年)、 及び日 韓ジョイン
トシンポジウム(日本学術振興会と韓 国高 等 教
育財 団の支援: 199 8年)がある。 また、「天然
薬物」に関するタイ とのジョイントセミナー
(日本学術振興会が主導する拠点大学方式に よ
る学術交流の一環)が2003年にバンコ クのチュ
ラロンコン大学で 開催された 。 その他、 和漢薬
研究所では 中国の北京大学や 韓 国の東園大学校
との合同シンポジウムを 開催している。
[ 7 ]その他の国 際協力
本学は国 際協力事業 団の要請により次の3種
の国 際医 療技術協力ヅロジェクトに参加、 事業
を実施した 。
(1 ) ブラジル国カンピーナ ス大学臨床研究 プ
ロジェクト: 1990年から5年 計画 で本学医
学部外科学と内科学が中心 となり、 カンピ
ー ナ ス大学「消化器病診断セ ンター プロ
ジ、エクト」を 立ち上げ た 。 さらに1997年か
ら第2 次5年 計画 でIHIV感染症( エ イ
ズ・真菌感染)、 肝臓疾患、 小児難治感染
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症の3分野におけるカンピーナス大学医学
部の臨床研究向上のための 基礎の確立」の
ための事業を実施した 。
(2) ミャンマ一 国における伝統 医 療技術協力
プロジェクト: 和漢薬研究所 の化学応用 部
門が中心 となり、 1999年から4 年間、 ミャ
ンマ一 国の国家保健プロジェクトの一つ で
ある伝統 医 療技 術専門家の 派遣及び 研修員
の受け入れ等を実施した 。
(3) 個別専門家派遣:Iケニア 感染症研究対
策プロジェクトrrJ、「タイ 国エイズ 予防・
地域ケア・ネットワークプロジェクト」、
「モンゴル国有用 (薬用 )植物目録にかか
わるプロジェクト」の3事業が、 医学部ウ
イ ルス学講座、 医学部感染予防 医学講座、
和漢薬研究所薬効解析センターの各担当に
より実施された 。 上記のほかに、 本学では
国 際 交流 基金、 文部科学省21世紀COE事
業、 及びその他の公的資金により、 種 の々
交流や 共同研究が行われている。
(国 際交流 委員会 委員長 渡遺裕司)
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第2節 主宰学会
平成 7年度から平成1 7年度までに開催された本学関係者主宰の学会(原則 「地)jゐ会」 以 上) を年
次別に列挙し、 学会活動の一端を紹介する。
開催年月日
平成 7. 3.29 
平成 7. 4. 2 
名 称 | 会 場 | 世話人
第 8 同呼吸デイスカッションの会 |弥生会館 ( 名古屋) 1櫨 彰
第24回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会|富山ステーションホ|渡辺行雄
学術講演会 |テル
平成 7. 4.23 第27回富山県小児保健学会 |富山県教育文化会館|小丙 徹
平成 7. 4.26 第50回富山医薬大眼科臨床カンファレンス |富山医科薬科大学 |早 坂征 次
平成 7. 5.21 第32回富山眼科集談会 |富山電気 ビル |早 坂征 次
平成 7. 5. 25� 5.26 1第16同癌免疫外科研究会 |宇奈月国際会館セレ |藤巻雅夫
不
平成 7. 5.27 第13回日本生化学会北陸支部大会 富111市民プラザ |平賀紘一
平成 7. 6. 3� 6. 4 1第65回日本消化器内視鏡学会北陸地方会 富山県医師会館 |稲上修 嗣
平成 7. 6.10 1 1995年日本不妊学会北陸支部学術総会 金沢シティモンドホ 1片山 喬
テル
平成 7. 7. 3� 7. 7 I International Sympos ium"Perception. M e- I インテック大山研修 |小野武年
mory. and Emotion: Frontier in NeuroscÎ- 1センター
ence 
平成 7. 9. 13� 9.14 1第13回日本 ヒト細胞学会 |高志会館
平成 7. 9. 29� 9. 30 1第31回中部外科学会総会 |高志会館
平成 7.10. 8 第28同富山県小児保健学会 i教育文化会館
平成 7.10.13 第 1 凶富山県臨床核医学研究会 |名鉄トヤマホテル
平成 7.10.18 第51回寓山医薬大眼科臨床カンファレンス |富山医科薬科大学
藤巻雅夫
藤巻雅夫
小西 徹
瀬戸 光
早 坂征 次
平成 7.10.28
平成 7.11.26
平成 7.11. 26 
第36回日本心身医学会中部地克会 1 �富山県民会館 |斉藤清二
第33同富山眼科集談会 |富山電気 ビル | 早 坂征 次
第25回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会|富山ステーションホ 1渡辺行雄
平成 7.12. 2 
平成 7.12. 9 
平成 8. 2.24 
平成 8. 3. 3 
平成 8. 3.15 
平成 8. 3.24 
学術講演会
第 8 回日本婦人科悪性腫湯化学療法学会
第16回北陸先天異常研究会
テル
東京経団連ホール
富山衛生研究所
第84回日本循環器学会北陸地方会 i富山医科薬科大学
第168凶日本内科学会北陸地方会 |富山医科薬科大学
第 2団富山県臨床核医学研究会 |名鉄トヤマホテル
日本看護協会近畿・北陸、 中国・四国地方 !富山医科薬科大学
会第10回学術集会
泉 陸 一
鏡 森 定信
木村 敬
井上 博
渡辺明治
瀬戸 光
神郡 博
平成 8. 4. 7 第26回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会|富山ステーションホ|渡辺行雄
学術講演会
平成 8. 4. 9� 4. 12 1第70回日本産業衛生学会
平成 8. 4.17 第52回富山医薬大眼科臨床カンファレンス
平成 8. 4. 20� 4. 21 1第 7 回後眼振研究会
平成 8. 4.23 第四回富山県小児保健学会
テル
富山県民会館他
富山医科薬科大学
富山医科薬科大学
教育文化会館
加須屋実
早 坂征 次
渡辺行雄
小西 徹
開催年月日
平成 8. 5. 2 
平成 8. 5.25 
平成 8. 5.26 
平成 8. 6. 8 
平成 8. 6.21 
平成 8. 7. 4�6 
平成 8. 7.26 
平成 8. 8.31� 9. 1 
平成 8.10. 6 
平成 8.10. 7 
平成 8.10.1O�10.12
第2節 主宰学会 345 
名 称 会 場 l 世話人
1996年日本不妊学会北陸支部学術総会 金沢シティモンドホ ! 片山 喬
テル
第234回北陸外科学会 !富山医科薬科大学
第34回富山眼科集談会 l富山電気ビル
第14回日本生化学会北陸支部大会 l富山市民プラザ
日本生化学会北陸支部シンポジウム 「細胞1富山医科薬科大学
外基質」
第34回北 日本眼科学会 |富山県民会館
第67回胃癌研究会 |富山県民会館
第13回和漢医薬学会 |富山県民会館
第30回富山県小児保健学会 |安田生命ホール
第53回富山医薬大眼科臨床カンファレンス |富山医科薬科大学
Japan-R ussia Joint Symposium on Tradi- I富山県民会館
tional Medicine and Homeostasis 
三崎拓郎
早 坂征 次
平賀紘一
平賀紘一
早 坂征 次
藤巻雅夫
木村正 康
小西 徹
早 坂征 次
i度漫裕司
平成 8.10.12 I第 8 回北陸病理集談会 富山医科薬科大学 1北 川正 信
平成 8.10. 16� 10. 18 I第55回日本脳神経外科学会総会 富山県民会館 |高久 晃
平成 8.10.25 I第 3 回富山県臨床核医学研究会 名鉄トヤマホテル |瀬戸 光
平成 8.11. 2 I第54回日本糖尿病学会中部地方会 富山県民会館 !小林 正
平成 8.11. 6� 11. 7 第18回アーユルヴ、ェーダ研究会総会 富山県民会館 |難波恒雄
|小松かっ子
平成 8.11. 7�11.8 第 5 回国際伝統医薬シンポジウム ・富山 富山県民会館 |難波恒雄
平成 8.11. 9 
平成 8.11. 9 
平成 8.11.10 
平成 8.11.24 
平成 8.11.27� 11. 29 
平成 8.12. 1 
平成 9. 1. 11 
平成 9. 3.15 
平成 9. 4. 6 
平成 9. 4.27 
平成 9. 5.11 
平成 9. 5.23 
平成 9. 5.24 
平成 9. 5.31 
平成 9. 5.31 
平成 9. 8.23 
平成 9. 8.24 
平成 9. 8.30 
小松かっ子
第 3 回北陸実験動物研究会
第 4 回毛髪科学研究会
富山医科薬科大学 |山 本 博
富山県民会館 |諸橋正昭
第54団富山医薬大眼科臨床カンファレンス
第27回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会
富山市医師会館 |早 坂征 次
富山ステーションホ|渡辺行雄
学術講演会 |テル
第16回メデイシナルケミストリーシンボジ |富山県民会館
ウム
第 5 回日本薬学会医薬化学部会年会
第35回富山限科集談会 |富山電気ピル
第55回富山医薬大眼科臨床カンファレンス |名鉄トヤマホテル
第56回富山医薬大眼科臨床カンファレンス |名鉄トヤマホテル
第28回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会 |富山ステーションホ
学術講演会 |テル
第31回富山県小児保健学会
第36回富山眼科集談会
第10回富山癌治療懇話会
第20回日本栄養アセスメント研究会
第27回臨床心臓電気生理研究会
第 5 回北陸実験動物研究会
第16回日本臨床病理学会 東海・北陸支部
例会
第33回中部日本小児科学会
第57回富山医薬大眼科臨床カンファレンス
安田生命ホール
富山電気ビル
名鉄トヤマホテル
富山県民会館
名鉄トヤマホテル
富山医科薬科大学
福井医科大学
富山第一ホテル
名鉄トヤマホテル
小泉 徹
早 坂征 次
早 坂征 次
早 坂征 次
渡辺行雄
小西 徹
早 坂征 次
三崎拓郎
渡辺明治
井上 博
山 本 博
楼川 信 男
宮脇利男
早 坂征 次
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開催年月日 名 称、 ノ〉、Z三三 実暴 世話人
平成 9. 9.17 第58回富山医薬大眼科臨床カンファレンス |寓山医科薬科大学 |早 坂征 次
平成 9. 9.21 第59回富山医薬大眼科臨床カンファレンス |富山第---�ホテル 1 早 坂征 次
平成 9.10. 2-10. 3 I第34回日本細菌学会中部支部会 !富山医科薬科大学 i落合 宏
平成 9.10. 5 第32回富山県小児保健学会 |富山県女性総合セン!小西 徹
タ一
平成 9.10.16-10.17 I 第 6 回ソノケミストリー討論会 | 神戸大学瀧川学術交l 近藤 隆
流会館
平成 9.10.24 第 4 回富山県臨床核医学研究会 名鉄トヤマホテル
大山研修センター
北 日本新聞ホール
富山医科薬科大学
富山県民会館
平成 9.11. 1-11.3 11997年度樹木年輪研究会
平成 9.11. 8 第四回日本法医学会中部地方会
平成 9.11. 8 日本薬学会北陸支部第97回例会
平成 9.11.15-11. 16 1第51凶日本結核病学会
平成 9.11.16 
平成 9.11.22 
平成 9.11.24 
平成10. 2. 7 
平成10. 2.21 
平成10. 3. 1 
第40回日本呼吸器病学会
第25凶日本気管支学会
第10回日本サルコイド ーシス学会合同北陸
地方会
第37回富山眼科集談会 |富山電気 ビル
ヒト は何故がんになるか 発がんリスク|富山医科薬科大学
評価 とがん予防一
第29回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会|富山ステーションホ
学術講演会 |テル
第60恒l富山医薬大眼科臨床カンファレンス |富山電気 ビル
第 2 回北陸Basic Research M eeting 金沢全日宅ホテル
H本麻酔学会東海・北陸地方会第62阿北陸|富山医科薬科大学
F会三〉、J-- .I-\ 
瀬戸 光
加藤輝隆
i竜津久 夫
上 野雅晴
三崎拓郎
lfo 坂征 次
許 南j告
根本信雄
渡辺行 雄
早 坂征 次
布施秀樹
伊藤祐輔
平成10. 4. 5 第30回日本耳鼻咽喉科学会富山県地応部会 |富山ステーシヨンホ|渡辺行 雄
平成10. 4.15 
平成10. 4.26 
平成10. 5. 8 
平成10. 5.31 
平成10. 6. 
千成10. 6.13 
平成10. 6.14 
平成10. 7. 1 
平成10. 7. 5 
平成10. 7.12 
平成10. 8.29- 8.30 
平成10. 9.16 
平成10. 9. 19 
平成10. 9.19 
平成10.10. 2 
平成10.10. 4 
、r成10.10.15
学術講演会
第61凹富山医薬大眼科臨床カンファレンス
第33凶富山県小児保健学会
第 5 同旨11II薬理集談会
第38肘富山眼科集談会
第15因物性物理化学研究会
第 9 回北陸呼吸器疾患懇話会
第62阿富山医薬大眼科臨床カンファレンス
第 8 回北陸実験動物研究会
第 1 回日本小児科学会白山地方会
第91同日本循環器学会北陸地方会
第15田和漢医学会
第63回富山医薬大眼科臨床カンファレンス
第241回北陸外科学会
第28回日本小児外科学会北陸地方会
第 5 回富山県臨床核医学研究会
第34回富山県小児保健学会
第24回日本J急性肝不全研究会
テル
富山医科薬科大学
安旧生命ホール
富山医科薬科大学
富山電気 ビル
京都大学薬学部
富Iil電気 ビル
富山電気 ビル
富山医科薬科大学
ホテルニューオータ
ニ高岡
富山医科薬科大学
富山県民会館
富山|実科薬科大学
富山医科薬科大学
富山医科薬科大学
自山第一ホテル
安田生命ホール
金沢文化ホール
早 坂征 次
小凶 徹
武田龍百l
早 坂征 次
上野雅H青
杉山茂樹
早 坂征 次
山本 博
宮脇利 男
三崎拓郎
諸橋 正 昭
早 坂征 次
三崎拓郎
三崎拓郎
瀬戸 光
小丙 徹
渡辺明治
開催年月日 名 称
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h.. Z三三 場 世話人
平成10.10.31 I第14回北陸移植研究会 |金沢都ホテル [三崎拓郎
平成10.11.15 第 5 回アルペン口腔科学フォーラム |富山県歯科医師会館|古田 勲
平成10.11.18-11. 19 I日本薬学会主催 「第20回生体膜 と薬物の相|高志会館 |竹口紀晃
平成10.11. 21 
平成10.11.29 
平成10.11.29 
平成10.12. 5 
平成10.12. 6 
平成10.12.13
平成10.12.13
互作用シンポジウム」
第 2 回インス リン作用シンポジウム |富山県民会館 l小林 正
第四回富山眼科集談会 |富山電気ビル !早 坂征 次
第31回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会|富山ス テーションホ|渡辺行雄
学術講演会
第64回富山医薬大眼科臨床カンファレンス
第49回北陸整形外科集談会
テル
富山県民会館
富山医科薬科大学
第377回日本皮膚科学会北陸地方会 |富山県民会館
第 2 回日本小児科学会富山地方会兼第264回|富山医科薬科大学
日本小児科学会北陸地方会
早 坂征 次
木村友厚
諸橋正昭
宮脇利男
平成11. 1・ 6- 1・10 I 力学系研究集会 |日本大学軽井沢研究 | 笹野一 洋
所
平成11. 2. 6 第11回富山県母性衛生学会 |安田生命ホール |青島 恵子
平成11. 2.20 I第383回日 本泌尿器科学会北陸地方会 l金沢全日空ホテル |布施秀樹
平成11. 2.26- 2.27 I日本糖尿病学会「第33回糖尿病学の進歩J I富山オーバードホー|小林 正
平成11. 3. 7 
平成11. 3.13 
平成11. 3.19 
平成11. 3.20 
平成11. 4. 4 
平成11. 4.14 
平成11. 4.15 
平成11. 4.18 
平成11. 5.20- 5.21 
平成11. 5.21 
平成11. 5.23 
平成11. 6.26 
平成11. 5.28 
平成11. 6. 6 
平成11. 6. 6 
平成11. 6. 6 
平成11. 6.12 
平成11. 6.19 
平成11. 6.19 
「第44回耳の日」 記念講演会
第15回耳鼻咽喉科'情報処理研究会
国R祭AIDSシンポジウム
1レ
富山県民会館
富山医科薬科大学
富山県民会館
渡辺行雄
渡辺行雄
高久 晃
楼川信男
加須屋実
白 木公 康
国際AIDSフォーラム ! 富山県医師会館 | 楼川信男
加須屋実
第32回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会 | 富山ス テーシヨンホ | 渡辺行雄
学術講演会
第65回富山医薬大眼科臨床カンファレンス
第69回富山県泌尿器科医会
第35回富山県小児保健学会
第72回日本組織培養学会
第 6 回富山薬理集談会
第40回富山眼科集談会
日本核医学会第49回中部地方会
テル
富山医科薬科大学
富山医科薬科大学
安田生命ホール
富山市民プラザ
富山医科薬科大学
富山電気ビル
富山医科薬科大学
第12回富山癌治療懇話会 |名鉄トヤマホテル
日本消化器病学会北陸支部第 1 回教育講演|富山医科薬科大学
A Ä 
早 坂征 次
布施秀樹
小西 徹
許 南浩
武田龍司
早 坂征 次
瀬戸 光
布施秀樹
田中三千雄
第88回日本消化器病学会北陸支部例会 |富山医科薬科大学 |田中三千雄
日本消化器病学会北陸地方部第 1 回教育講|富山医科薬科大学 |田中三千雄
i寅
第66回富山医薬大眼科臨床カンファレンス |名鉄トヤマホテル |早 坂征 次
第384回日本泌尿器科学会北陸地方会 |富山名鉄ホテル |布施秀樹
第 4 回北陸前立腺癌研究会 |名鉄トヤマホテル |布施秀樹
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開催年月日
平成11. 6.19 
平成11. 6.20 
名 称 之〉、Z三三
第 2 回呼気病態生化学研究会 |富山県民会館
第27回日本産科婦人科学会北陸連合地方部|富山県民会館
þ、Ä 
場 世話人
渡辺明治
斉藤 滋
平成11. 6.25 第17回物性物理化学研究会 京都大学薬学部記念 | 竹口紀晃
講堂
平成11. 6. 26� 6.27 
平成11. 7. 3 
平成11. 7. 4 
平成11. 7. 9 
平成11. 7.15 
平成11. 7.17 
平成11. 8.21 
平成11. 8. 23� 8.25 
平成11. 9. 4 
平成11. 9. 4 
平成11. 9.11 
平成11. 9.11 
平成11.10. 3
平成11.10. 15 
| 平成l1.10.16� 1O.17
平成11.10.21
平成11.10. 21 
平成11.10.30
平成11.11. 4� 11. 5 
平成11.11. 11 � 11.12 
平成11.11.13
平成11.11. 20 
i子1&:11.11. 20 
平成11.11.20� 11. 21 
平成11.11. 21 
平成11.11.23
平成11.11. 28 
日本医学放射線学会第126回中部地方会
第67回富山医薬大眼科臨床カンファレンス
第 3 同日本小児科学会富山地方会
第 4閏富山造血幹細胞移植懇話会
第70回富山県泌尿器科医会
第10回北陸臨床腫蕩研究会
第68回富山医薬大眼科臨床カンファレンス
和漢薬研究所夏期セミナー
第385回日本i必尿器学会北陸地方会
第 3 回北陸腎癌研究会
第15回北陸ストーマ研究会
第69回富山医薬大眼科臨床カンファレンス
第36四富山県小児保健学会
第 6 回富山県臨床核医学研究会
国際伝統医薬フォーラム
第71回富山県泌尿器科医会
第70回富山医薬大眼科臨床カンファレンス
第11回北陸実験動物研究会
第25岡反応 と合成の進歩シンポジウム
第20回和漢薬研究所特別セミナー
日本薬学会北陸支部第101回例会
大気環境学会中部支部総会
北陸MMC研究会
第 3 回日本顎顔面インプラント学会総会
第35回日本皮膚科学会北信越合同地)J会
日本産科婦人科学会公開講座
第41回富山眼科集談会
富山医科薬科大学
富山電気ビル
砺波総合病院
名鉄トヤマホテル
富山市民病院
名S失トヤマホテル
富山電気ビル
大山研修センター
金沢都ホテル
金沢都ホテル
富山県医師会館
富山第」ホテル
富国生命ピル
名鉄トヤマホテル
官山国際会議場
富山医科薬科大学
富山全日空ホテル
富山医科薬科大学
富山国際会議場
富山医科薬科大学
富山医科薬科大学
安田生命ホール
金沢ニューグランド
ホテル
高志会館
富山県民会館
富山県民会館
富山電気ビル
、子1&:11.11. 28 第33回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会 | 富山ステーションホ
学術講演会
平成11.12. 3� 12. 4 I第33回日本肝臓学会西部会
平成11.12. 4 国際シンポジウム
(A) 血栓止血/臨床検査
(B) 立山シンポジウム
第153回北陸整形外科集談会
テル
富山国際会議場
富山県民会館
富山医科薬科大学平成11.12. 5 
平成11.12. 9 第 4 回日本産科婦人科学会富山地)j部会例 | 富山県医師会館
会並びに特別講演会
瀬戸 光
早 坂征 次
宮脇利 男
斉藤 滋
布施秀樹
塚田一博
早 坂征 次
総 忠人
布施秀樹
布施秀樹
新 井英樹
早 坂征 次
小西 徹
瀬戸 光
寺 浮 捷 年
布施秀樹
早 坂征 次
山本 1専
竹内義雄
浜崎智仁
竹内義雄
河野敬 一
中川秀夫
門田重利
鏡 森 定信
三崎拓郎
古IlJ 勲
諸橋 正 昭
斉藤 滋
早 坂征 次
i度辺行雄
渡辺明治
楼川信男
木村友厚
斉藤 滋
開催年月日
平成11.12. 12 
平成11.12. 12 
平成11.12. 18 
平成12. 1. 22 
平成12. 2. 5 
平成12. 2.10 
平成12. 2.26 
平成12. 3. 4 
平成12. 3.24 
平成12. 4. 2 
平成12. 4.20 
平成12. 4.20 
平成12. 4.23 
平成12. 4.23 
平成12. 5.21 
平成12. 6. 3 
平成12. 6. 4 
平成12. 6. 4� 6. 9 
平成12. 6. 8 
平成16. 6.16 
平成12. 6.24 
平成12. 7. 9 
平成12. 7.13 
平成12. 7.22 
平成12. 8.26 
平成12. 9. 
平成12. 9.2 
平成12. 9.16 
平成12. 9.23 
平成12. 9.29 
平成12.10
平成12.10. 1 
平成12.10.14
平成12.10.14
平成12.10.19
平成12.10.20�10.21 
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名 称 A、Ä 場 世話人
第 4 回日本小児科学会富山地方会兼第267回 | 富山医科薬科大学 |宮脇利男
日本小児科学会北陸地方会
第386回日本泌尿器科学会北陸地方会 |金沢都ホテル
第71回富山医薬大眼科臨床カンファレンス |名鉄トヤマホテル
第72回富山県泌尿器科医会 |富山第一ホテル
第245回北陸外科学会 |富山医科薬科大学
第 5四日本産科婦人科学会富山地方部会例
会並びに特別講演会
第72回富山医薬大眼科臨床カンファレンス |富山電気ビル
第387回日本泌尿器科学会北陸地方会 |金沢市文化ホール
富山県不妊治療研究会 |富山県医師会館
第34回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会|高志会館
学術講演会
日本産科婦人科学会富山地方部会
第73回富山県泌尿器科医会
第73回富山医薬大眼科臨床カンファレンス
第37回富山県小児保健学会
第42回富山眼科集談会
北陸GnRH研究会
第12回花粉症研究会
第 4 回国際脂肪酸・脂質学会
日本産科婦人科学会富山地方部会
第 7 回富山薬理集談会
第388回日本泌尿器科学会北陸地方会
第 5 回日本小児科学会富山地方会
第九回富山県泌尿器科医会
第13回北陸実験動物研究会
北陸胸部外科ビデオカンファランス
第51回日本薬理学会北部会
第389回日本泌尿器科学会北陸地方会
Bioethics Seminar in Toyama 遺伝カウン
セリング 展望 と諜題
第12回腎 とフリーラジカル研究会
第 7 回富山県臨床核医学研究会
有機合成化学北陸セミナー
第38回富山県小児保健学会
第11回日本老年医学会北陸地方会
第18回日本輸血学会北陸支部総会
第75回富山県泌尿器科医会
有機合成化学北陸セミナー
富山全日空ホテル
富山医科薬科大学
ボルフアート とやま
安田生命ホール
富山電気ビル
金沢都ホテル
富山医科薬科大学
つくば国際会議場
富山医科薬科大学
金沢シティモンドホ
テル
ホテルニューオータ
ニ高岡
富山赤十字病院
富山医科薬科大学
ホリデイ・イン金沢
富山国際会議場
名鉄トヤマホテル
富山県民会館
富山国際会議場
名鉄トヤマホテル
安田生命ホール
富山医科薬科大学
富山医科薬科大学
富山医科薬科大学
富山厚生年金会館休
暇センタ一
布施秀樹
早 坂征 次
布施秀樹
塚田 一 博
斉藤 滋
早 坂征 次
布施秀樹
斉藤 滋
渡辺行雄
斉藤 滋
布施秀樹
早 坂征 次
宮脇利男
早 坂征 次
斉藤 滋
宮脇利男
浜崎智仁
斉藤 滋
武田龍司
布施秀樹
宮脇利男
布施秀樹
山 本 博
三崎拓郎
渡遺裕司
布施秀樹
盛永審一郎
横 i畢 隆 子
瀬戸 光
竹内義雄
宮脇利男
井上 博
三崎拓郎
布施秀樹
竹内義雄
平成12.10. 23� 10.24 I 第10回日本産業衛生学会 産業医 産業看 | 富山国際会議場
護全国協議会
加須 屋実
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開催年月日
平成12.11. 2 
平成12.11.25 
平成12.11.26 
平成12.11.30 
平成12.12. 2� 12. 3 
平成12.12. 3 
平成12.12. 3 
平成12.12. 7 
平成12.12.10
平成12.12.10
平成13. 1. 13 
平成13. 1. 20 
平成13. 1. 20 
平成13. 1. 25 
平成13. 3. 4 
平成13. 4. 8 
平成13. 4. 12 
平成13. 4. 19 
平成13. 4.22 
平成13. 5.13 
平成13. 5.27 
平成13. 6. 2 
平成13. 6. 7� 6. 8 
平成13. 6. 9 
平成13. 6.17 
平成13. 6.17 
平成13. 7. 8 
平成13. 7.12 
平成13. 7.14 
平成13. 8. 4 
名 税1
日本産科婦人科学会富山地方部会
北陸合同内分泌 ・代謝談話会
A Z三
金沢都ホテル
場
第35回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会 l 富山県民会館
学術講演会
第74回富山医薬大眼科臨床カンファレンス |富山医科薬科大学
日本生薬学会和漢医薬学会合同シンポジウ|富山県民会館
ム
第43回富山眼科集談会 富山竜気 ビル
第157回北陸整形外科集談会 富山医科薬科大学
日本産科婦人科学会富山地方部会
第390回日本泌尿器科学会北陸地方会 I �金沢都ホテル
第 6 回日本小児科学会富山地方会兼第270図|富山医科薬科大学
日本小児科学会北陸地方会
第76四富山県泌尿器科医会
富山県母性衛生学会
第 3 回北陸外科心不全治療研究会
日本産科婦人科学会富山地方部会
「第46阿耳の日 」 記念講演会
富山第一ホテル
安田生命ホール
ホリデイ ・イン金沢
サンシップ とやま
第36回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会 |富山県民会館
学術講演会
第75凶富L11医薬大眼科臨床カンファレンス
第77回富山県泌尿器科医会
第39四富1I1県小児保健学会
第44回富山眼科集談会
第13回花粉症研究会
第249同北陸外科学会
第25回北 日本脳神経外科連合会学術集会
第16凶北陸実験動物研究会
第76回富山医薬大眼科臨床カンファレンス
第77回日本消化器内視鏡学会北陸地方会
第 7 回日本小児科学会富山地方会
富山全日空ホテル
富山医科薬科大学
安閑生命ホール
富山電気 ビル
富山医科薬科大学
富山医科薬科大学
富山国際会議場
富山医科薬科大学
富山県民会館
富山医科薬科大学
ホテルニューオータ
ニ高岡
世話人
斉藤 滋
斉藤 滋
渡辺行雄
早 坂征 次
服部征雄
早 坂征 次
木村友厚
斉藤 滋
布施秀樹
宮脇利 男
布施秀樹
斉藤 滋
三崎拓郎
斉藤 滋
渡辺行雄
渡辺行雄
早 坂征 次
布施秀樹
宮脇利 男
早 坂征 次
渡辺行雄
三崎拓郎
遠藤俊郎
山本 博
早 坂征 次
斉藤清二
宮脇利 男
第78回富山県泌尿器科医会 |富山全日空ホテル |布施秀樹
日本耳鼻咽喉科学会 第49田中部地方部会|富山国際会議場 |渡辺行雄
連合会
北陸温熱療法懇話会第 2 回研究発表会 正当fτè-Þ、t;G同11(.-:..\�三艮日 田i宰賢 次
近藤 隆
平成13. 8. 18� 8.19 I第18回和漢医薬学会大会 !富山国際会議場 I ì度遅裕司
平成13. 9. 7� 9. 8 I第10回日本脂質栄養学会 i高志会館 !浜崎智仁
平成13. 9.28 第 8 回富山県臨床核医学研究会 ! 名鉄トヤマホテル i 瀬戸 光
平成13. 9.30 第31回日本小児科学会セミナー |富山県国際会議場 |宮脇利 男
平成13.10. 9� 10.10 I第22回和漢薬研究所特別セミナ- 富山県民会館 |諮 忠人
平成13.10. 18 第79回富山県泌尿器科医会 |富山医科薬科大学 |布施秀樹
平成13.10. 20� 10. 21 I第101回日本循環器学会北陸地方会(東海地|金沢ニューグランド|井上 博
方会 との合同) ホテル
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開催年月日 世話人名 称 メkÃ 場
平成13.11.11 
平成13.11.23 
平成13.11.25 
平成13.12. 2 
平成13.12. 9 
平成13.12. 9 
平成14. 1. 12 
平成14. 2. 9 
平成14. 2.17 
平成14. 2.24 
平成14. 3.16 
平成14. 3.17 
金沢市文化ホール
第40回富山県小児保健学会 |安田生命ホール |宮脇利男
第 8 回アルペン口腔科学フォーラム |富山県歯科医師会館 |古田 勲
口腔保健センター
第37回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会 | 富山県民会館 |渡辺行雄
学術講演会
第45回富山眼科集談会 |富山電気ビル
第161回北陸整形外科集談会 |富山医科薬科大学
第 8 回日本小児科学会富山地方会兼第273回(富山医科薬科大学
日本小児科学会北陸地方会
第80田富山県泌尿器科医会 富山第一ホテル
早 坂征 次
木村友厚
宮脇利男
布施秀樹
布施秀樹
早 坂征 次
三崎拓郎
三崎拓郎
遠藤俊郎
平成14. 3. 23� 3.25 I体の不思議発見一細胞・組織の元素 と分子 |富山医科薬科大学 i高屋憲 一
平成14. 4. 7 
平成14. 4.11 
平成14. 5.19 
平成14. 5. 26� 5.28 
第 6 回北陸Basic Research Meeting ホリデイ・イン金沢
第77回富山医薬大眼科臨床カンファレンス |富山電気ビル
第102回日本循環器学会北陸地方会 |富山医科薬科大学
第10回日本血管外科学会東海北陸地方会 |富山国際会議場
第13回lmage-Guided Neurosurger y 臨床研 |大阪国際会議場
究会
を見つけてみよう
第38回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会 | 富山県民会館
学術講演会
第81回富山県泌尿器科医会
第46回富山眼科集談会
富山医科薬科大学
富山電気ビル
第17回日本心臓ベーシング・電気生理学会 |富山国際会議場
学術大会
平成比6. 6� 6. 8 I 細胞核ダイナミックス 研究会
平成16. 6.22 
平成14. 7. 6 
平成14. 7. 7 
平成14. 7.11 
平成14. 8.25 
平成14. 9. 1 
平成14. 9. 1 
平成14. 9. 8 
平成14. 9.15 
平成14. 9.27 
平成14. 9.28 
平成14.10. 5 
渡辺行雄
布施秀樹
早 坂征 次
三崎拓郎
富山全日空ホテル
宇奈月国際会館セレ |平賀紘一
不
第12回日本性機能学会中部総会 |日本シェーリング本 | 布施秀樹
社
第 5 回日本呼気病態生化学研究会学術大会 ! 大阪市中央区民セン |渡辺明治
第9 回日本小児科学会富山地方会
男壬午脇(日
布ノ
オ
ユ
ル岡
一-
ア 官 同
タホ
ニ
第82回富山県泌尿器科医会 富山第一ホテル 布施秀樹
早 坂征 次
山崎 光 章
山崎 光 章
博一
光子
信隆
上木
戸津
井八
瀬横
学ホ
ル
大康
テ場
科健
ホ議
薬西
マ会
科駅
ヤ際
医市
ト国
山沢
鉄山
富金
ル名
富
第41田中部医学検査学会 サンシップ とやま !大門良男
第78回富山医薬大眼科臨床カンファレンス |富山電気ビル
第71回日本麻酔科学会北陸地方会 |富山医科薬科大学
第10回日本ペインクリニツク学会北陸地方 !富山医科薬科大学
A、ヱミ
第188回日本内科学会北陸地方会
第42回日本小児神経学会北陸地方会
第9 回富山県臨床核医学研究会
第23回グアニジノ化合物研究会
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開催年月日
平成14.10. 6 
平成14.10. 7� 10.12 
平成14.10.10
平成14.10. 12�10. 13 
平成14.10. 18� 10.19 
平成14.10.29
名 称
第41回富山県小児保健学会
I nternational Symposium Limbic and A sso 
ciation Cortical Systems-Basic. Clinical and 
Computational A spects 
第83回富山県泌尿器科医会
日本解剖学会第62回中部支部学術集会
第49回中部日本生理学会
会 場
サンシップ とやま
富山県民共生センタ
ー「サンフォルテj
富山全日空ホテル
富山医科薬科大学
富山市民プラザ
第61回日本めまい平衡医学会開催記念市民 | 富山国際会議場
公開講座
平成14.10. 30� 10.31 I第61回日本めまい平衡医学会
平成14.11.23 第 9 回アルペン口腔科学フォーラム
平成14.11.29
平成14.11.30 
平成14.12. 8 
平成14.12. 8 
平成14.12. 8 
世話人
北島 勲
宮脇利男
小野武年
布 施秀樹
高 屋憲一
小野武年
西条寿夫
渡辺行 雄
富山国際会議場 |渡辺行 雄
富山県歯科医師会館 i古 田 勲
口腔保健センター
第34回富山リウマチ と免疫研究会 |カナルパークホテル|木村友厚
第79回富山医薬大眼科臨床カンファレンス [富山医科薬科大学 |早 坂征 次
第47同富山眼科集談会 |富山電気 ビル |早 坂征 次
第39回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会|富山県民会館 |渡辺行 雄
学術講演会
第10回日本小児科学会富山地方会兼第276回 | 富山医科薬科大学 |宮脇利男
日本小児科学会北陸地方会
平成14.12.15 第396回日本皮膚科学会北 陸地方会 |名鉄トヤマホテル
平成15. 1. 11 第84副富山県泌尿器科医会 |寓山第一ホテル
平成15. 1. 11 � 1. 12 I第 6 回日本病態栄養学会学術集会 |京都国際会議場
平成15. 2. 7 第80回宵山医薬大眼科臨床カンファレンス |富山医科薬科大学
平成15. 2. 9 
平成15. 3. 9 
平成15. 3. 9 
平成15. 3.16 
平成15. 3.30 
平成15. 4.10 
平成15. 4. 23� 4.25 
平成15. 5.10 
平成15. 5.18 
平成15. 5. 22� 5.24 
第43同日本小児神経学会北陸地方会
第72回日本麻酔科学会北陵地方会
「第48同耳の日 」 市民公 開講座
第165回北陸整形外科集談会
ホリデイイン金沢
富山医科薬科大学
宮山市民プラザ
富山医科薬科大学
第40回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会|富山県民会館
学術講演会
第85凶富山県泌尿器科医会
第87次日本法医学会総会
富山スプリングスポーツセミナー
第48回富山眼科集談会
第46回日本糖尿病学会年次学術集会
富山医科薬科大学
富山国際会議場
富山第一ホテル
富山電気 ビル
富山市芸術文化ホー
ルほカミ
平成15. 6. 14� 6.15 I 第28回日本耳鼻咽喉科学会医事問題セミナ | 富山国際会議場
平成15. 6.21 
平成15. 7. 6 
第 8 回北陸前立線J菌研究会
第11回日本小児科学会富山地方会
諸橋正昭
布 施秀樹
渡辺明治
早 坂征 次
八木信一
山崎 光 章
渡辺行 雄
木村友厚
渡辺行雄
布 施秀樹
i竜淳久 夫
木村友厚
早 坂征 次
小林 正
渡辺行 雄
樹男秀利施脇布宮
タ
堂オ
山柏木一立日
ユ
ムリ一
ニ
県ル
同
川テ
高
石ホ
ニ
平成15. 7.10 第86回富山県泌尿器科医会 |富山第一ホテル
平成15. 7. 26� 7.27 I第9 回天然薬物研究方法論アカデミー呉羽|呉羽ハイツ
山シンポジウム
布 施秀樹
服部征 雄
開催年月日
平成15. 8.30 
平成15. 9. 4 
平成15. 9. 19- 9.20 
平成15. 9.20 
平成15. 9.20 
平成15. 9.26 
平成15.10. 3 
名 称
第22回東海・北陸臨床検査学会支部例会
第44回日本小児神経学会北陸地方会
第14回国際眼研究会議日本部会合同会議
第2節 主宰学会 353 
会 場 | 世話人
富山県民共生センタ | 北島 勲
一「サンフォルテ」
金沢市駅西健康ホー | 八木信­
Yレ
金沢市アートホール | 早 坂征 次
ホテル日航金沢
第81回富山医薬大眼科臨床カンファレンス |富山全日空ホテル 早 坂征 次
布施秀樹
瀬戸 光
近藤 隆
第 7 回北陸腎癌研究会 |金沢都ホテル
第10回富山県臨床核医学研究会 |名鉄トヤマホテル
日本超音波医学会 超音波薬物・遺伝子導|富山医科薬科大学
入研究会
平成15.10. 5 第42回富山県小児保健学会 安田生命ホール |宮脇利男
平成15.10.10 第24回和漢薬研究所特別セミナー
平成15.10.11 第 3 回日本内分泌学会北陸地方会
平成15.10.11-10.12 I第9 回国際伝統医薬シンポジウム・富山
平成15.10. 16 第87田富山県j必尿器科医会
平成15.10.18-10.19 Iトメックス国際シンポジウム
平成15.10.22-10.24 I第48回社団法人日本口腔外科学会総会
平成15.11. 7-11. 8 I第35回日本小児感染症学会
平成15.11.14 第36回富山リウマチ と免疫研究会
平成15.11.15-11. 16 I第63回日本結核病学会
第52回日本呼吸器学会
第37回日本呼吸器内視鏡学会
第22回日本サルコイドーシス学会合同北陸
地方会
平成15.11.22 第21回北陸実験動物研究会
平成15.11.22-11. 23 第22回医学哲学・倫理学会大会
富山県民会館 |服部征雄
小松かつ子
富山医科薬科大学 |小林 正
富山県民会館 |服部征雄
名鉄トヤマホテル |布施秀樹
富山県民共生センタ|根本英雄
一 「サンフォルテ」
富山国際会議場 |古田 勲
富山全日空ホテル
富山商工会議所
富山県国際会議場 |宮脇利男
富山全日空ホテル |木村友厚
富山国際会議場 (小林 正
富山医科薬科大学 |山本 博
サンシップ とやま
平成15.11.23 
平成15.11.30 
平成15.11.30 
第 6 回くすり と食物シンポジウム |富山県民会館
盛永審一郎
津田愛子
服部征雄
早 坂征 次
渡辺行雄
平成15.12 
平成15.12. 4 
平成15.12. 6 
第49回富山眼科集談会 |富山電気 ビル
第41回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会|富山県民会館
学術講演会
第 2 回]SPS-NRCTジョイントセミナー(パlチュラロンコン大学 |渡遺裕司
ンコク、 タイ) I (バンコク)
第 1 回富山救急・災害医療懇話会 [カナルパークホテル |奥寺 敬
富山
北陸脊椎脊髄病研究会
平成15.12.12-12.13 I第 5 回アジア分子糖尿病シンポジウム
名鉄トヤマホテル |木村友厚
全日空ゲートタワー|小林 正
ホテル大阪
平成15.12.14 第四日本小児科学会富山地方会兼 第279 1 富山医科薬科大学 | 宮脇利男
回日本小児科学会北陸地方会
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開催年月日 名 手主
平成15.12. 19 第 2 回富山救急・災害医療懇話会
平成16. 1. 10 第88回富山県泌尿器科医会
平成16. 2. 8 第45回日本小児神経学会北陸地方会
平成16. 2.17 第16回富山県母性衛生学会
平成16. 3. 4 第82回富山医薬大眼科臨床カンファレンス
平成16. 3. 5 国E祭シンポジウム
平成16. 3. 5� 3. 6 第 3 回日本頚部脳血管治療学会
平成16. 3. 7 「第49回耳の日 j 市民公開講座
平成16. 3.13 第34回日本嫌気性菌感染症研究会
平成16. 3.13 第 3 田富山救急・災害医療懇話会
平成16. 3.27 第 4 回富山救急・災害医療懇話会
平成16. 4. 4 第42回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会
学術講演会
平成16. 4.10 第66回日本脳神経外科中部地方会
平成16. 4.15 第89回富lil県泌尿器科医会
平成16. 5 .8 富山スプリングスポーツセミナー
平成16. 5. 8 第53回日本心身医科学会中部地方会
平成16. 5. 9 第50同富山眼科集談会
平成16. 5.13 平成16年度全国臨床検査技師大会
平成16. 5.15 第53阿日本医学検査学会
平成16. 6. 4 第17岡富山癌治療懇話会
平成16. 6. 5 第41回日本不妊学会北陸支部学術総会イブ
ニングセミナー
平成16. 6.13 第50同日本肺癌学会北陸部会
平成16. 6.18 第18同日本神経救急学会
平成16. 6. 18� 6.20 第28回日本リンパ学会総会兼アジア太平洋
合同リンパ学カンファレンス
平成16. 6.20 第169回北陸整形外科集談会
平成16. 7. 4 第13回日本小児科学会富山地方会
平成16. 7.15 第90四富山県泌尿器科医会
平成16. 7.15 富山サイトカインセミナー
平成16. 7. 17� 7.18 第34回日本皮膚アレルギー学会学術大会
平成16. 7. 26� 7.30 日本めまい平衡医学会 第34回平衡機能検
査技術講習会
平成16. 7.31 第20回東海ハイパーサーミア懇話会、 第 5
回北陸高温度療法研究会 合同研究会
平成16. 7.31 第 5団富山救急・災害医療懇話会
平成16 .8 第9 回研究所夏期セミナー:ほん とうに効
くのか?和漢薬1基礎研究から最前線
平成16. 8.21 中部脳神経血管内治療懇話会
平成16. 8. 21 � 8.22 第21田和漢医薬学会大会 富山大会
之Z〉三、 士蕩 世話人
富山県民会館 奥寺 高士
富山第一ホテル 布 施秀樹
ホリデイイン金沢 八木信一
富山県民共生センタ 永山くに子
一
富山医科薬科大学 早 坂征 次
名3失トヤマホテル 西条寿夫
富山国際会議場 遠藤俊郎 |
サンシップ とやま 渡辺行雄
富山国際会議場大手 舟田 久
町フォーラム
富山第一→ホテル 奥寺 敬
富山全日空ホテル 奥寺 敬
富山県民会館 渡辺行雄
富山県民会館 遠藤俊郎
富山医科薬科大学 布 施秀樹
富山全日空ホテル 木村友厚
富山県民会館 北啓一郎
富山電気 ビル 早 坂征 次
王『泊町J 三dじkρJZ〉三 、ぬ)l白日 大門良男
富山県民会館 奥田 忠行
富山同際会議場
全日空ホテル 済木育夫
金沢ニューグランド 布 施秀樹
ホテル
富山医科薬科大学 小林 正
富山全日空ホテル 奥寺 敬
富山国際会議場 大谷 11多
富山医科薬科大学 木村友厚
ホテルニューオータ 宮脇利男
ニ高岡
富山第一ホテル 布 施秀樹
名鉄トヤマホテル 木村友厚
富山国際会議場 諸橋正昭
富山医科薬科大学 渡辺行雄
名品失トヤマホテル 田j宰賢 次
近藤 隆
高志会館 奥寺 敬
インテック大山研修 松本欣三
センター
ホテルアソシア高山 桑山直也
富山国際会議場 服部征雄
開催年月日 名 称
平成16. 8.27- 8.28 第 5 回運動器科学研究会
平成16. 9. 5 第46回日本小児神経学会北陸地方会
平成16. 9.26 第15回日本臨床化学会東海北陸支部総会
平成16.10 第25図研究所特別セミナー:和漢薬の薬理
学的実証性 と研究の新展 開 個の医療の創
生をめざしてー
平成16.10. 1 第11回富山県臨床核医学研究会
平成16.10. 2 第23回北陸実験動物研究会
平成16.10. 3 第43回富山県小児保健学会
平成16.10. 7 第83回富山医薬大眼科臨床カンファレンス
平成16.10.21 第91回富山県泌尿器科医会
平成16.11. 6 第 6 田富山救急・災害医療懇話会
平成16.11.12 第37回富山リウマチ と免疫研究会
平成16.11.14 第 1 回富山県医師会ACLS研修会
平成16.11.20 第10回アルペン口腔科学フォーラム
平成16.11.28 第43回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会
学術講演会
平成16.12.12 第14回日本小児科学会富山地方会兼第282回
日本小児科学会北陸地方会
平成16.12.19 第51回富山眼科集談会
平成17. 1.15 第四回富山県泌尿器科医会
平成17. 2. 6 第47回日本小児神経学会北陸地方会
平成17. 2. 8 第 7 回富山救急・災害医療懇話会
平成17. 2.14 第 8 回富山救急-災害医療懇話会
平成17. 3. 5 第258回北陸外科学会
平成17. 3. 6 「第50回耳の日」 市民公開講座
平成17. 3. 6 第11回アレルギー疾患講演会 と相談会
平成17. 3.21 第405回日本皮膚科学会北陸地方会
平成17. 3.27- 3.28 篤志解剖全国連合会第35回総会
平成17. 3.29- 3.31 第110回日本解剖学会総会・全国学術集会
平成17. 4. 3 第44回日本耳鼻咽喉科学会富山県地方部会
学術講演会
平成17. 4. 7 第18回日本老年脳神経外科学会
平成17. 4. 8- 4. 9 第14回脳神経外科手術 と機器学会
平成17. 4.10 第 2 田富山県医師会ACLS研修会
平成17. 4.13 第 9 回富山救急・災害医療懇話会
平成17. 4.16 第 1 回日本救急医学会ICLS指導者養成ワ
第2節 主宰 学 会 355 
左Z』3E 場 世話人
立山国際ホテル 木村友厚
金沢市駅西健康ホー 八木信一
)レ
富山県民共生センタ 北島 勲
ー 「サンフォルテJ
富山県民会館 松本欣三
名鉄トヤマホテル 瀬戸 光
富山医科薬科大学 山本 博
富山県民共生センタ 宮脇利男
一 「サンフォルテ」
富山電気ピル 早 坂征 次
名鉄トヤマホテル 布施秀樹
富山第一ホテル 奥寺 敬
富山第一ホテル 木村友厚
富山市ヘルスケア・ 奥寺 敬
プロパイダートレー
ニング・センター
富山県歯科医師会館 古田 勲
口腔保健センター
富山県民会館 渡辺行雄
富山医科薬科大学 宮脇利男
富山電気ピル 早 坂征 次
富山第一ホテル 布施秀樹
ホリディイン金沢 八木信一
富山医科薬科大学 奥寺 敬
富山医科薬科大学 奥寺 敬
富山医科薬科大学 三崎拓郎
サンシップ とやま 渡辺行雄
サンシップ とやま 渡辺行雄
名鉄トヤマホテル 諸橋正昭
富山医科薬科大学 大谷 修
富山医科薬科大学 大谷 修
富山県民会館 渡辺行雄
富山国際会議場 遠藤俊郎
富山全日空ホテル 遠藤俊郎
富山市ヘルスケア・ 奥寺 敬
ブロノfイダートレー
ニング・センター
富山医科薬科大学 奥寺 敬
富山全日空ホテル 奥寺 敬
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開催年月日 世話人名 称 þ、ヱミ 場
平成17. 4.17 
ークショップ m 富山
第 2 回日本救急医学会ICLS指導者養成ワ|富山全日空ホテル |奥寺 敬
ークショップ m 富山
平成17. 4.21 第93団富山県泌尿器科医会
平成17. 4.23 富山スプリングスポーツセミナ一
平成17. 5. 20� 5.22 I第56回日本東洋医学会学術総会
平成17. 5.22 第52回富山眼科集談会
平成17. 5. 26� 5.27 I第37回日本結合組織学会学術大会
平成17. 5.27� 5.28 I第70回日本温泉気候物理医学会
平成17. 5.29 第17回北陸体力医学会
平成17. 6.12 
平成17. 6.18 
平成17. 6.25 
平成17. 7. 2 
平成17. 7. 2 
平成17. 7. 2� 7. 3 
平成17. 7. 3 
平成17. 7. 9 
平成17. 7.10 
平成17. 7.13� 7.14 
平成17. 7.14 
平成17. 7.14� 7.15 
平成17. 7.27 
平成17. 7.28 
平成17. 7. 28� 7.29 
平成17. 8.25 
平成17. 9. 4 
第85回日本消化器内視鏡学会北陸地)f会
第22回日本歯科麻酔中部地方会
樹厚年
次厚信
信
秀友捷
征友定
定
施村淳
坂村森
森
布木
寺
早木鏡
鏡
レレ
尚子ル
セセ
大テ場ザ
場館
館
科ホ議ラ
ル議会
会
薬マ会プ
ビ会際
際
科ヤ
際
民気際国
国
医ト同市電国月
月
山鉄山山山山奈
奈
官 回 中h判 官 田 守 田 官 田 官 同 { 子 、不
{子
不
富山医科薬科大学
富山県歯科医師会館
ホール
第25回ホルタ一心電図研究会 |富山国際会議場
日本核医学会第61回中部地方会 |富山医科薬科大学
日本血管造影・IVR学会第四回中部地方会 |富山医科薬科大学
日本医学放射線学会第138[HJ中部地方会 |富山医科薬科大学
第15阿日本小児科ー学会富山地方会 |高岡文化ホール
日本血液学会北陸地方会 |石川県立中央病院
第18同北陸排尿障害研究会 |ホテルイン金沢
第26回和漢薬研究所特別セミナー 和漢薬|富山県民会館
と消化管
第94阿富山県泌尿器科医会
第10回国際伝統医薬シンポジウム・富山
第10回富山救急・災害医療懇話会
寓山サイトカインセミナー
富山第 Aホテル
富山県民会館
富山医科薬科大学
宵山全日空ホテル
第11l吋機能性ホスト・ゲスト化学研究会サ|立山岡際ホテル
マーセミナー
災害救援ボランテイアセミナー
第48回日本小児神経学会北陸地方会
平成17. 9.30 第四回富山臨床核医学研究会
平成17.12.11 第173同北陸整形外科集談会
平成18. 3. 17� 3.18 I第四凶日本軟骨代謝学会
七海 洋
古田 勲
今村知代
井上 博
瀬戸 光
蔭山昌成
瀬戸 光
宮脇利男
高 野康雄
布施秀樹
服部征雄
門脇 真
布施秀樹
小松かつ子
奥寺 敬
木村友厚
井上将彦
富山大学教育学部 |奥寺 敬
金沢市駅西健康ホー|八木信一
)レ
名鉄トヤマホテル |瀬戸 光
富山医科薬科大学 |木村友厚
はまぎんホールヴィ|木村友厚
アマーレ
平成18. 5. 19� 5. 20 I第12同痛治療増感研究会 |富山国際会議場
平成18. 5.20 第22回東海ハイパーサーミア懇話会、 第 7 I富山国際会議場
回北陸高温度療法研究会合同研究会
近藤 隆
近藤 隆
